





































































































El	 presente	 proyecto	 consiste	 en	 el	 estudio	 de	 una	 vivienda	 unifamiliar	 tradicional	
situada	en	una	pedanía	del	interior	de	Castellón.	
El	 principal	 objetivo	 es	 la	 mejora	 de	 la	 vivienda	 tanto	 estéticamente	 como	
eficientemente	y	obtener	su	revalorización.		

















































La	 palabra	 “mas”	 significa	 explotación	 agraria	 tradicional	 centrada	 en	 una	 vivienda	
construida	en	función	de	esta	explotación.		
La	aparición	de	los	primeros	“masos”	se	produjo	en	los	años	siguientes	a	la	reconquista	


























































nos	 basamos	 cuando	 hablamos	 de	 despoblación,	 ya	 que	 como	 hemos	 comentado	
anteriormente,	la	gente	que	en	su	día	se	dedicaba	al	campo	o	a	los	animales,	hoy	en	día,	
debido	a	los	nuevos	modelos	de	vida,	las	nuevas	tecnologías	o	la	posibilidad	de	mayores	


























































Estas	medidas,	 corresponden	 a	 la	 planta	 baja	 y	 planta	 primera	 del	 edificio,	 ya	 que	
conforman	una	vivienda	 independiente	 a	 la	que	encontramos	en	planta	segunda	del	
edificio.		
Centramos	nuestro	estudio	en	esta	vivienda	debido	a	que	en	2009	el	edifico	sufrió	una	




















cuenta	 con	una	pequeña	 caseta	adosada	 a	 la	vivienda	que	actualmente	 se	usa	para	
trastero	o	caseta	de	apeos.		
PLANTA	BAJA	
	En	 la	 planta	 baja,	 encontramos	 una	 gran	 entrada,	 un	 pequeño	 salón	 comedor	 con	
























































































































































Para	 conocer	 con	 exactitud	 la	 formación	 de	 la	 cimentación	 existente,	 deberíamos	
realizar	una	 cata	 sobre	el	 terreno,	 lo	 cual	 conlleva	una	destrucción	de	 la	 solera	y	el	
pavimento	existente.		
En	nuestro	caso,	al	tener	en	buen	estado	tanto	 la	solera	como	el	pavimento	 interior,	
consideramos	 la	opción	de	prescindir	de	dicho	estudio,	 y	por	 tanto,	 suponer	que	 la	












La	 estructura	 horizontal	 fue	 reformada	 en	 2009	 por	 lo	 tanto	 encontramos	 dicha	
estructura	en	buen	estado	y	está	 formada	en	 la	mayoría	de	 la	vivienda	por	 forjados	


































































trata	 de	 una	 cubierta	 inclinada	 a	 dos	 aguas,	 con	 una	 pendiente	 media	 del	 30%,	
compuesta	de:	formación	de	pendientes:	tablero	cerámico	hueco	machihembrado,	para	
revestir,	 sobre	 tabiques	 aligerados	 y	 cobertura	 de	 teja	 cerámica	 curva,	 color	 rojo,	
recibida	con	mortero	de	cemento.		
3.6	Particiones	interiores	














































































































































































































	 En	 primer	 lugar,	 realizamos	 una	 serie	 de	 observaciones	 previas	 al	 edificio,	



































































































































































































































Muro	enterrado	 0,49	 0,75	 CUMPLE	
HORIZONTALES	




















































































































otro	 pavimento	 nuevo	 sobre	 el	 actual,	 duplicando	 así	 el	 grosor	 y	 favoreciendo	 al	
cumplimiento	 de	 las	 transmitancias.	 Finalmente,	 y	 como	 hemos	 comentado	




































Vamos	 a	 realizar	 una	 propuesta	 de	 mejora	 de	 la	 distribución	 de	 la	 vivienda	 de	 la	
siguiente	forma:		
·Planta	baja:	la	mayor	actuación	está	en	las	fachadas,	ya	que	se	trata	de	abrir	dos































































Se	 derribarán	 gran	 parte	 de	 los	 tabiques	 interiores	 sobre	 todo	 en	 la	 planta	 baja,	




















Apertura	 de	 huecos	 en	 fachada	 principal	 y	 lateral.	 Para	 ello	 realizaremos	 las	
siguientes	acciones:		






























Respecto	a	 los	 revestimientos	horizontales	del	 interior	de	 la	vivienda,	el	acabado	del	
pavimento	será	de	imitación	madera	de	color	claro	en	toda	la	vivienda,	incluido	cocina	
y	baños.		
Respecto	 al	 revestimiento	 interior	 en	 los	 paramentos	 verticales	 de	 la	 vivienda,	
encontraremos	diferentes	revestimientos	que	analizaremos	a	continuación:		

































claro,	 como	 puede	 ser	 el	 modelo	 anteriormente	 citado	 o	 alguno	 de	 características	
similares.		















INSTALACIÓN	 DE	 ILUMINACIÓN:	 se	 renovará	 toda	 la	 instalación	 de	 iluminación	
incorporando	puntos	de	luz	y	puntos	de	corriente.		































entre	 otras	 cosas,	 la	 calefacción,	 el	 calentamiento	 del	 agua,	 la	 refrigeración,	 la	
ventilación	 y	 la	 iluminación.	 Dicha	magnitud	deberá	́ quedar	 reflejada	 en	 uno	 o	más	
indicadores	 cuantitativos	 calculados	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 aislamiento,	 las	
características	técnicas	y	de	la	instalación,	el	diseño	y	la	orientación,	en	relación	con	los	
aspectos	climáticos,	 la	exposición	 solar	y	 la	 influencia	de	construcciones	próximas,	 la	







Cuando	 menor	 sean	 las	 transmitancias,	 las	 condensaciones	 y	 los	 puentes	 térmicos,	
mejor	será	la	calificación	energética	obtenida	del	edificio.		
6.2.1 Envolvente	térmica	
Podemos	definir	 la	envolvente	 térmica	de	un	edificio	como	todos	 los	cerramientos	y	
particiones	 interiores	que	lo	componen.	Así	mismo,	entendemos	como	cerramientos,	
los	elementos	constructivos	del	edificio	que	lo	separa	del	exterior,	ya	sea	aire,	terreno	
u otros	 edificios	 y	 entendemos	 partición	 interior	 como	 elementos	 constructivos	 del
edificio	que	dividen	su	 interior	en	estancias	 independientes.	 	Consideramos	tanto	 las
particiones	horizontales	como	verticales.
También	 podríamos	 definir	 envolvente	 térmica	 de	 un	 edificio	 como	 el	 límite	 entre	
espacios	habitables	y	no	habitables.	Según	el	Código	Técnico	de	la	Edificación	la	función	








En	edificación,	 llamamos	conductividad	térmica	a	 la	capacidad	de	 los	materiales	para	
conducir	 calor.	 La	 magnitud	 inversa	 de	 la	 conductividad	 térmica	 es	 la	 resistencia	
térmica	(capacidad	de	los	materiales	para	oponerse	al	paso	del	calor).	







De	 tal	 modo	 que	 el	 comportamiento	 de	 los	 cerramientos	 y	 en	 general	 de	 los	
componentes	de	la	construcción,	tienen	un	papel	doble	desde	el	punto	de	vista	térmico;	
por	 un	 lado,	 uno	 puramente	 de	 resistencia	 y	 otro,	 al	 que	 se	 le	 da	mucha	menor	
importancia,	que	es	el	capacitivo	o	inercial.		
La	resistencia	térmica	depende	directamente	del	espesor	e	inversamente	del	coeficiente	
de	 conductividad	 térmica,	 y	 el	 capacitivo	 es	 directamente	 proporcional	 al	 calor	
especifico,	al	espesor	y	a	la	densidad.	








































En	 concreto	 valoran	 el	 paso	 (pérdida	 o	 ganancia)	 de	 calor	 o	 energía	 por	 unidad	 de	
superficie	y	tiempo,	es	decir,	la	eficiencia	energética	que	tiene	cada	componente	de	la	

















§ g^	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Factor	 solar:	 cociente	 entre	 la	 radiación	 solar	 que	 incide	


























	 ·	Condensaciones	 intersticiales:	 se	producen	 cuando	una	 cantidad	elevada	de	
vapor	de	agua,	proveniente	del	interior	de	una	estancia,	se	dirige	hacia	el	exterior	y	llega	







Los	 puentes	 térmicos	 (PT)	 son	 zonas	 de	 la	 envolvente	 del	 edificio	 donde	 hay	 una	































Cantidad	 de	 energía	 que	 un	 edificio	 requiere	 para	 mantener	 en	 los	 espacios	
habitables	condiciones	de	confort	determinadas.	(Temperatura,	humedad,	iluminación,	
suministros	de	agua	caliente	sanitaria,	etc).	
Este	 dato	 viene	 reflejado	 en	 el	 certificado	 energético	 expresado	 en	 unidades	
















































































































































































































Mortero	 0,55	 0,15	 0,273	









Seguiremos	 el	 mismo	 proceso	 que	 en	 los	 cerramientos	 para	 analizar	 todas	 las	
particiones	 interiores	 que	 encontramos	 en	 la	 vivienda,	 tanto	 verticales	 como	
horizontales.	 Y	 comprobaremos	 si	 cumplen	 con	 la	 normativa	 exigida	 por	 el	 Código	

































































































































































































































































































Distribución	 de	 temperaturas	 en	 cada	 capa	 del	 cerramiento,	 según	 punto	 4.2.2	 del	
Documento	de	Apoyo	al	DB	HE,	“la	distribución	de	temperaturas	a	lo	largo	del	espesor	
de	un	cerramiento	 formado	por	varias	capas	depende	de	 las	temperaturas	del	aire	a	
















































































































































































Según	 la	 tabla	 2.3	 del	 Código	 Técnico	 adjunta,	 observamos	 que	 nos	 exige	 una	
transmitancia	máxima	del	cerramiento	de	0,75	W/m2	 ·K	y	el	resultado	de	 los	valores	
obtenidos	en	las	operaciones	anteriores,	nos	dan	una	transmitancia	de	1,44	W/m2	·	K	





Según	 la	 tabla	 2.3	 del	 Código	 Técnico	 adjunta,	 observamos	 que	 nos	 exige	 una	
transmitancia	máxima	del	cerramiento	de	0,75	W/m2	 ·K	y	el	resultado	de	 los	valores	
obtenidos	en	las	operaciones	anteriores,	nos	dan	una	transmitancia	de	0,693	W/m2	·	K	























Como	 podemos	 observar	 en	 las	 tablas,	 la	 transmitancia	 obtenida	 de	 los	 cálculos	 es	















Para	 el	 cálculo	 del	 factor	 solar	modificado	 en	 el	 edificio	 estudiado	 durante	 todo	 el	



































































































































































































































































































Desde	 la	 versión	 20151113	 (0.9.1431.1016),	 la	 herramienta	 genera	 el	 informe	 en	
formato	oficial	para	la	Certificación	energética	de	Edificios,	así	como	un	archivo	digital	
en	formato	XML,	que	contiene	todos	los	datos	del	certificado	y	que	deberá	aportarse	en	




en	 formato	 XML	 (o	 PDF+XML),	 incorporar	 la	 memoria	 justificativa	 de	 soluciones	
singulares	 y	 emitir	 un	 informe	 adicional	 de	 eficiencia	 energética	 orientado	 al	
cumplimiento	del	DB-HE	y	al	diseño.	
Así	mismo	en	esa	versión	se	han	introducido	algunos	cambios	que	pueden	suponer	una	
variación	 en	 el	 resultado	 obtenido	 al	 realizar	 la	 calificación	 energética	 respecto	 a	















































































las	 cuales	 explicaremos	 a	 continuación	 y	 reflejaremos	 su	 impacto	 económico	 en	 el	
presupuesto	de	 la	 reforma,	 comentando	en	 las	al	 finalizar	el	proyecto,	que	 solución	
elegimos	y	por	qué.	
	
Realizaremos	 las	 intervenciones	por	el	 interior	sobre	 los	cerramientos	exteriores	y	el	
suelo	en	contacto	con	el	terreno,	ya	que	las	particiones	interiores	horizontales	cumplen	







































































Realizado	 con	 ladrillos	 cerámicos	 de	 40x20x7	 cm,	
denominados	 tabicón	de	hueco	doble;	sobre	el	cual	
se	 suele	 aplicar	 un	 revestimiento	 de	 yeso	
(guarnecido)	o	un	enfoscado	de	cemento.	
La	cámara	que	se	forma	entre	la	fachada	y	el	propio	
trasdosado	 puede	 completarse	 con	 algún	 tipo	 de	




















































































































































































Estufa	 a	 leña,	 potencia	 térmica	 nominal	 total	 16	 kW	
(potencia	térmica	al	aire	6	kW	y	potencia	térmica	al	agua	
10	 kW),	 rendimiento	 82%,	 volumen	 de	 calefacción,	
calculado	con	un	requisito	de	40	W/m³,	380	m³,	ventilación	
por	convección	natural,	con	posibilidad	de	alimentación	de	

















térmica	 al	 agua	 12,5	 kW),	 rendimiento	 92,5%,	
volumen	de	calefacción,	calculado	con	un	requisito	de	
40	 W/m³,	 430	 m³,	 sistema	 de	 ventilación	 forzada	
controlada	 electrónicamente,	 con	 posibilidad	 de	





































































































Respecto	 a	 la	 calidad,	 confort	 o	 habitabilidad,	 en	 la	 vivienda	 obtenemos	 una	 gran	








































































Para	 la	 elección	 de	 la	mejor	 opción	 de	 reforma	 en	 cuanto	 a	materiales,	 precio	 y/o	
























PVC	color	nogal	con	vidrio laminar	3+3 y cámara de 8mm.  
La	mayoría	 se	 tratan	de	 ventanas	oscilo	batientes,	 aunque	 en	 algunos	 casos	hemos	
dispuesto	ventanas	correderas.		



















































































































































































































































































































el	 valor	 de	 la	 resistencia	 de	 dicho	 elemento.	 En	 general,	 basta	 con	 hacer	 la	












































































utilizarán	 de	 forma	 que	 se	 cumplan	 las	 exigencias	 básicas	 que	 se	 establecen	 en	 los	
apartados	siguientes.	
3.	 El	 Documento	 Básico	 DB-SUA	 Seguridad	 de	 utilización	 y	 accesibilidad	 específica	
parámetros	objetivos	y	procedimientos	cuyo	cumplimiento	asegura	 la	satisfacción	de	





Se	 limitará	el	 riesgo	de	que	 los	usuarios	 sufran	 caídas,	para	 lo	 cual	 los	 suelos	 serán	
adecuados	 para	 favorecer	 que	 las	 personas	 no	 resbalen,	 tropiecen	 o	 se	 dificulte	 la	
movilidad.	Asimismo,	se	limitará	el	riesgo	de	caídas	en	huecos,	en	cambios	de	nivel	y	en	













12.4.	 Exigencia	 básica	 SUA	 4:	 Seguridad	 frente	 al	 riesgo	 causado	 por	 iluminación	
inadecuada	
	

















Se	 limitará	 el	 riesgo	 de	 caídas	 que	 puedan	 derivar	 en	 ahogamiento	 en	 piscinas,	
depósitos,	pozos	y	similares	mediante	elementos	que	restrinjan	el	acceso.	
	






















































































































































el	 pasamanos	 se	 prolongará	 30	 cm	 en	 los	 extremos,	 al	menos	 en	 un	 lado.	 En	 uso	
Sanitario,	el	pasamanos	 será	 continuo	en	 todo	 su	 recorrido,	 incluidas	mesetas,	 y	 se	
prolongarán	30	cm	en	los	extremos,	en	ambos	lados.		
El	pasamanos	estará	a	una	altura	comprendida	entre	90	y	110	cm.	En	escuelas	infantiles	



































































destinadas	 a	 ser	 utilizadas	 por	 peatones	 (excluidas	 puertas	 con	 sistema	 de	 cierre	







Exigencia	 destinada	 a	 edificios	 y	 locales	 de	 elevada	 ocupación,	 por	 tanto,	 no	 es	 de	
obligatorio	cumplimiento.		
	





















































































































































La	eficacia	 requerida	para	una	 instalación	de	protección	contra	el	 rayo	se	determina	
mediante	la	siguiente	formula:		
	






















































































































































































































































• Aislante	 térmico:	 debe	 tener	 una	 cohesión	 y	 una	
estabilidad	 suficiente	 para	 proporcionar	 al	 sistema	 la	
solidez	necesaria	frente	a	las	solicitaciones	mecánicas.		
	







• Capa	de	protección:	el	material	que	 forma	 la	capa	debe	













• Sistema	de	 evacuación	de	 aguas:	para	 la	 formación	del	
canalón	 dispondremos	 de	 elementos	 de	 protección	
prefabricados.	Los	canalones	tendrán	una	pendiente	hacia	
el	desagüe	del	1%	como	mínimo.	Las	piezas	del	tejado	que	
vierten	 sobre	 el	 canalón	 deben	 sobresalir	 5	 cm	 como	
mínimo	sobre	el	mismo.	Puesto	que	el	canalón	es	visto,	
debe	disponerse	el	borde	más	cercano	a	la	fachada	de	tal	

















































































las	 cocinas	 y	 los	 cuartos	 de	 baño	 deben	 disponer	 de	 aberturas	 de	 extracción;	 las	
particiones	situadas	entre	 los	 locales	con	admisión	y	 los	 locales	con	extracción	deben	
disponer	de	aberturas	de	paso.	
b)	 	 Como	 aberturas	 de	 admisión,	 se	 dispondrán	 aberturas	 dotadas	 de	 aireadores	 o	
aperturas	fijas	de	la	carpintería.	
c)	 	 Cuando	 la	 ventilación	 sea	 híbrida	 las	 aberturas	 de	 admisión	 deben	 comunicar	
directamente	con	el	exterior.	
d)		Los	aireadores	deben	disponerse	a	una	distancia	del	suelo	mayor	que	1,80	m.	


























doble	 4	 4	 	
Habitación	
principal	 4	 4	 	
Salón-
Comedor	 10	 17	 	
Baño	1	 8		 11	 	
33	Baño	2	 8	 11	 	
Cocina	 8	 11	 	
Adicional	












































edificio	 encontramos	 3	 plantas,	 pero	 como	 ya	 hemos	 comentado	 durante	 todo	 el	
estudio,	no	contamos	con	la	planta	2,	por	lo	tanto,	suponemos	que	nuestro	edificio	se	
trata	de	planta	baja	y	planta	primera,	con	lo	que	obtenemos	una	clase	de	tiro	T-4.		


































doble	 8	 32	 	 64	
Habitación	
doble	 4	 16	 	 32	
Habitación	
principal	 4	 16	 	 32	
Salón-
Comedor	 17	 68	 	 136	
Baño	1	 11		 	 44	 88	
Baño	2	 11	 	 44	 88	

























compuesta	 de	 una	 acometida,	 una	 instalación	 general	 y,	 en	 función	 de	 si	 la	






































1. Una	 llave	de	toma	o	un	collarín	de	toma	en	carga,	sobre	 la	tubería	de	







La	 llave	 de	 corte	 general	 servirá	 para	 interrumpir	 el	 suministro	 al	 edificio,	 y	 estará	














a)	 	una	 llave	de	paso	situada	en	el	 interior	de	 la	propiedad	particular	en	 lugar	
accesible	para	su	manipulación;		
b)	 	 derivaciones	 particulares,	 cuyo	 trazado	 se	 realizará	 de	 forma	 tal	 que	 las	




















































el	 Reglamento	 de	 Instalaciones	 Térmicas	 en	 los	 Edificios	 y	 sus	















































































































































Lavabo	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Inodoro	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Ducha	 0,20	 1	 0,20	 15,95	 16	 2,7	 10,7	


















Lavabo	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Inodoro	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Bañera	 0,30	 1	 0,30	 19,54	 20	 3,3	 10,7	







































Fregadero	 0,20	 1	 0,20	 15,96	 16	 2,7	 10,7	
Lavavajillas	 0,15	 1	 0,15	 13,82	 16	 2,7	 10,7	
Lavadora	 0,20	 1	 0,20	 15,96	 16	 2,7	 10,7	










































Lavabo	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Inodoro	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Caudal	inst	tramo	5=	



































































Lavabo	 0,065	 1	 0,065	 9,09	 12	 2	 8	
Inodoro	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Ducha	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	 8	
Caudal	inst	tramo	1=	
0,165	



















Lavabo	 0,065	 1	 0,065	 9,09	 12	 2	 8	
Inodoro	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Bañera	 0,20	 1	 0,20	 15,96	 16	 2,7	 10,7	
Caudal	inst	tramo	2=	
0,265	









































Fregadero	 0,10	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	
Lavavajillas	 0,10	 0,10	 1	 0,10	 11,28	 12	 2	
Lavadora	 0,15	 0,15	 1	 0,15	 13,82	 16	 2,7	

















































Lavabo	 0,065	 1	 0,065	 9,09	 12	 2	 8	
Inodoro	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Caudal	inst	tramo	5=	
0,065	













































































	 Lavabo	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Inodoro	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Ducha	 16	 12	 1	 0,99	 CUMPLE	





	 Lavabo	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Inodoro	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Bañera	 20	 12	 1	 0,95	 CUMPLE	













	 Fregadero	 16	 12	 1	 0,99	 CUMPLE	
Lavavajillas	 16	 12	 1	 0,74	 CUMPLE	
Lavadora	 16	 12	 1	 0,99	 CUMPLE	






Lavabo	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Inodoro	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	















































	 Lavabo	 12	 12	 1	 0,57	 CUMPLE	
Inodoro	 -	 -	 -	 -	 -	
Ducha	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	





	 Lavabo	 12	 12	 1	 0,57	 CUMPLE	
Inodoro	 -	 -	 -	 -	 -	
Bañera	 16	 12	 1	 0,99	 CUMPLE	













	 Fregadero	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Lavavajillas	 12	 12	 1	 0,88	 CUMPLE	
Lavadora	 16	 12	 1	 0,74	 CUMPLE	





	 Lavabo	 12	 12	 1	 0,57	 CUMPLE	
Inodoro	 -	 -	 -	 -	 -	




























































los	 edificios	 incluidos	 en	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 general	 del	 CTE.	 Las	 ampliaciones,	
modificaciones,	 reformas	 o	 rehabilitaciones	 de	 las	 instalaciones	 existentes	 se	







Deben	 disponerse	 cierres	 hidráulicos	 en	 la	 instalación	 que	 impidan	 el	 paso	 del	 aire	
contenido	en	ella	a	los	locales	ocupados	sin	afectar	al	flujo	de	residuos.		
Las	tuberías	de	 la	red	de	evacuación	deben	tener	el	trazado	más	sencillo	posible,	con	
unas	 distancias	 y	 pendientes	 que	 faciliten	 la	 evacuación	 de	 los	 residuos	 y	 ser	
autolimpiables.	Debe	evitarse	la	retención	de	aguas	en	su	interior.		
Los	diámetros	de	 las	tuberías	deben	ser	 los	apropiados	para	transportar	 los	caudales	
previsibles	en	condiciones	seguras.		
Las	 redes	 de	 tuberías	 deben	 diseñarse	 de	 tal	 forma	 que	 sean	 accesibles	 para	 su	










o	 arqueta	 general	 que	 constituye	 el	 punto	 de	 conexión	 entre	 la	 instalación	 de	
evacuación	y	la	red	de	alcantarillado	público,	a	través	de	la	correspondiente	acometida.		
Cuando	 no	 exista	 red	 de	 alcantarillado	 público,	 deben	 utilizarse	 sistemas	





viviendas	 distintos	 de	 los	 domésticos,	 requieren	 un	 tratamiento	 previo	 mediante	













§ c)	 	 no	 deben	 tener	 partes	 móviles	 que	 impidan	 su	 correcto	
funcionamiento;		

















§ g)	 	no	deben	 instalarse	serie,	por	 lo	que	cuando	se	 instale	bote	


















































en	 toda	 su	 altura	 excepto,	 en	 el	 caso	 de	 bajantes	 de	 residuales,	 cuando	 existan	

































a)	 	 la	 arqueta	 a	pie	de	bajante	debe	utilizarse	para	 registro	 al	pie	de	 las	








conexión	de	 la	 red	 interior	de	evacuación	y	de	 la	 red	exterior	de	alcantarillado	o	 los	





Deben	 instalarse	 válvulas	 antirretorno	 de	 seguridad	 para	 prevenir	 las	 posibles	
inundaciones	cuando	la	red	exterior	de	alcantarillado	se	sobrecargue,	particularmente	











La	 salida	 de	 la	 ventilación	 primaria	 no	 debe	 estar	 situada	 a	menos	 de	 6	m	 de	
cualquier	toma	de	aire	exterior	para	climatización	o	ventilación	y	debe	sobrepasarla	
en	altura.		
Cuando	existan	huecos	de	 recintos	habitables	 a	menos	de	6	m	de	 la	 salida	de	 la	
ventilación	 primaria,	 ésta	 debe	 situarse	 al	menos	 50	 cm	 por	 encima	 de	 la	 cota	
máxima	de	dichos	huecos.		
La	salida	de	la	ventilación	debe	estar	convenientemente	protegida	de	la	entrada	de	

























La	 adjudicación	 de	UD	 a	 cada	 tipo	 de	 aparato	 y	 los	 diámetros	 de	 los	 sifones	 y	 las	
derivaciones	individuales	correspondientes	se	establecen	en	la	tabla	4.1	en	función	del	
uso.	


















































§ Sifones	 individuales:	 los	 sifones	 individuales	 deben	 tener	 el	 mismo	
diámetro	que	la	válvula	de	desagüe	conectada.	






































permiten	 cumplir	 las	 exigencias	 básicas	 de	 protección	 frente	 al	 ruido.	 La	 correcta	








de	 los	 edificios	 y	 en	 condiciones	 normales	 de	 utilización,	 el	 riesgo	 de	molestias	 o	
enfermedades	que	el	 ruido	pueda	producir	 a	 los	usuarios	como	consecuencia	de	 las	
características	de	su	proyecto,	construcción,	uso	y	mantenimiento.		
Para	satisfacer	este	objetivo,	los	edificios	se	proyectarán,	construirán	y	mantendrán	de	



















− El	 aislamiento	 acústico	 a	 ruido	 aéreo,	 DnT,A,	 entre	 un	 recinto	
habitable	y	cualquier	otro	recinto	habitable	o	protegido	del	edificio	
no	perteneciente	a	la	misma	unidad	de	uso	y	que	no	sea	recinto	de	




Cuando	 sí	 las	 compartan	 y	 sean	 edificios	 de	 uso	 residencial	 (público	 o	 privado)	 u	
hospitalario,	el	índice	global	de	reducción	acústica,	ponderado	A,	RA,	de	éstas	no	será	












con	 varias	 de	 las	 anteriores.	 La	 correcta	 aplicación	 de	 cada	 sección	 supone	 el	






















Los	 edificios	 dispondrán	 de	 una	 envolvente	 de	 características	 tales	 que	 limite	
adecuadamente	la	demanda	energética	necesaria	para	alcanzar	el	bienestar	térmico	en	

































de	 piscina	 cubierta,	 en	 los	 que	 así	 se	 establezca	 en	 este	 CTE,	 una	 parte	 de	 las	
necesidades	energéticas	 térmicas	derivadas	de	esa	demanda	 se	 cubrirá	mediante	 la	
incorporación	en	los	mismos	de	sistemas	de	captación,	almacenamiento	y	utilización	de	
energía	 solar	 de	 baja	 temperatura,	 adecuada	 a	 la	 radiación	 solar	 global	 de	 su	
emplazamiento	y	a	la	demanda	de	agua	caliente	del	edificio	o	de	la	piscina.	Los	valores	
derivados	de	esta	exigencia	básica	tendrán	la	consideración	de	mínimos,	sin	perjuicio	de	
alores	 que	 puedan	 ser	 establecidos	 por	 las	 administraciones	 competentes	 y	 que	
contribuyan	a	la		









ser	 establecidos	 por	 las	 administraciones	 competentes	 y	 que	 contribuyan	 a	 la	



































-	edificios	 industriales,	de	 la	defensa	y	agrícolas	o	partes	de	 los	mismos,	en	 la	














































b)	 	 procedimiento	 empleado	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 demanda	 energética	 y	 el	
consumo	energético;		
c)	 	 demanda	 energética	 de	 los	 distintos	 servicios	 técnicos	 del	 edificio	
(calefacción,	refrigeración,	ACS	y,	en	su	caso,	iluminación);		







h)	 	 en	 caso	 de	 edificios	 de	 uso	 distinto	 al	 residencial	 privado,	 calificación	
energética	para	el	indicador	de	energía	primaria	no	renovable.		
Procedimientos	de	cálculo	del	consumo	energético:		































• ampliación:	aquellas	en	 las	que	se	 incrementa	 la	superficie	o	el	
volumen	construido.	
• reforma:	cualquier	trabajo	u	obra	en	un	edificio	existente	distinto	













- los	 edificios	 históricos	 protegidos	 oficialmente	 por	 ser	 parte	 de	 un	 entorno	
declarado	 o	 en	 razón	 de	 su	 particular	 valor	 arquitectónico	 o	 histórico,	 en	 la	
medida	en	que	el	cumplimiento	de	determinadas	exigencias	básicas	de	eficiencia	
energética	pudiese	alterar	de	manera	inaceptable	su	carácter	o	aspecto,	siendo	









- las	 edificaciones	 o	 partes	 de	 las	 mismas	 que,	 por	 sus	 características	 de	
utilización,	estén	abier-	tas	de	forma	permanente;		









Dcal,lim	 es	 el	 valor	 límite	 de	 la	 demanda	 energética	 de	 calefacción,	 expresada	 en	
kW·h/m	·año,	considerada	la	superficie	útil	de	los	espacios	habitables.	






































































































































































































Se	 considerará	 que	 la	 superficie	 construida	 incluye	 la	 superficie	 del	 aparcamiento	
subterráneo	(si	existe)	y	excluye	las	zonas	exteriores	comunes.		
-	 Quedan	 exentos	 del	 cumplimiento	 total	 o	 parcial	 de	 esta	 exigencia	 los	 edificios	








1.1 0.1 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la
grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Total Ud ............: 2,000 18,86 37,72
1.2 0.2 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ............: 2,000 18,15 36,30
1.3 0.3 Ud Desmontaje de bidé monobloque, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la
grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Total Ud ............: 1,000 15,08 15,08
1.4 0.4 Ud Desmontaje de plato de ducha acrílico, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la
grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Total Ud ............: 2,000 26,67 53,34
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1.5 0.5 Ud Desmontaje de grifería de lavabo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ............: 2,000 12,05 24,10
1.6 0.6 Ud Desmontaje de grifería de bidé, con medios manuales, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ............: 1,000 12,05 12,05
1.7 0.7 Ud Desmontaje de grifería de ducha, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ............: 2,000 8,02 16,04
1.8 0.8 Ud Desmontaje de conjunto de accesorios formado por 2 colgadores, 2
toalleros, 2 portarrollos, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 12,88 12,88
1.9 0.9 Ud Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas y escurridor, con medios
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la
grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento.
Total Ud ............: 1,000 11,79 11,79
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1.10 0.10 Ud Desmontaje de grifería de fregadero, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las
conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ............: 1,000 12,05 12,05
1.11 0.11 m Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan
estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios.
Total m ............: 3,800 45,46 172,75
1.12 0.12 m Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 3,500 20,26 70,91
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2.1 01.1 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie,
en vivienda unifamiliar de 190 m² de superficie construida; con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.





Total Ud ............: 1,000 128,85 128,85
2.2 01.2 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada
superficialmente, que da servicio a una superficie de 190 m², con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.





Total Ud ............: 1,000 167,27 167,27
2.3 01.3 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana,
peldañeado y revestimientos, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 1 4,850 0,900 4,365
Total m² ............: 4,365 21,80 95,16
2.4 01.4 m³ Apertura de huecos en muro mampostería ordinaria a dos caras vistas de
piedra caliza, con mortero, con martillo neumático y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V1 y
V2-VENTANA
S PB 2 1,000 0,500 1,500 1,500
V3-
VENTANA
























ACTUAL 1 0,500 0,500 1,100 0,275
Total m³ ............: 5,840 118,50 692,04
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2.5 01.5 m³ Demolición de muro mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra
caliza, con mortero, con martillo neumático y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro de






2 2,850 0,500 3,000 8,550
1 4,200 0,500 3,000 6,300
Total m³ ............: 16,020 118,50 1.898,37
2.6 01.6 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por
ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
Baja 1 3,500 2,600 9,100
1 2,680 2,600 6,968
1 3,650 2,600 9,490
1 2,500 2,600 6,500
Planta
Primera 1 3,430 2,600 8,918
2 2,560 2,600 13,312
Total m² ............: 54,288 6,33 343,64
2.7 01.7 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada
en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 2 2,000
P1 2 2,000
Total Ud ............: 4,000 12,20 48,80
2.8 01.8 Ud Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera,
galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 3 3,000
P1 5 5,000
Total Ud ............: 8,000 9,60 76,80
2.9 01.9 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de hierro de cualquier tipo
situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
desmontadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 15,20 15,20
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2.10 01.10 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del
material de agarre adherido al soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cocina 1 1,820 2,600 4,732
1 3,800 2,600 9,880
baño
planta 1 1 1,600 2,600 4,160
pared
chimenera 1 3,500 2,600 9,100
Total m² ............: 27,872 8,51 237,19
2.11 01.11 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las
bajantes.
Incluso demolición de tabiques aligerados en formación de pendientes de
cubierta, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Total m² ............: 12,000 20,00 240,00
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3.1 02.1 m Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mampostería o de
fábrica, mediante la realización de taladros, colocación de boquillas de
inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de
cemento y cal M-2,5 e inyección de emulsión a base de silanos y siloxanos
y relleno de la perforación con mortero cementoso fluido.
Incluye: Replanteo y realización de los taladros en la base del muro.
Limpieza de las perforaciones. Colocación de las boquillas y sellado
superficial de las perforaciones. Inyección de la lechada. Retirada de
las boquillas y del sellado superficial. Relleno de las perforaciones.
Limpieza de los restos generados.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la eliminación del
revestimiento existente ni la realización del revestimiento posterior.
Total m ............: 10,350 99,21 1.026,82
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Código Ud Denominación Medición Precio Total
4.1 03.01 m² Trasdosado directo, de 30 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de
espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
maestras de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al paramento
vertical cada 400 mm, con tornillos de acero. Incluso fijaciones para el
anclaje de los perfiles; tornillería para la fijación de las placas y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los perfiles. Replanteo sobre el paramento de las maestras. Colocación y
anclaje al paramento soporte de los perfiles auxiliares. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para
instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas
y el paramento.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 7,700 1,000 2,600 20,020
1 8,260 1,000 2,600 21,476
PLANTA
PRIMERA 1 7,700 1,000 2,600 20,020
1 8,260 1,000 2,600 21,476
Total m² ............: 82,992 23,16 1.922,09
4.2 03.02 m² Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en una cara, de 15
mm de espesor y una placa tipo hidrofugado de 15 mm de espesor en la otra
cara); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral,
espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de
las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
BAÑO PB 2 1,900 1,000 2,600 9,880
2 1,600 1,000 2,600 8,320
PLANTA 1 1 2,000 1,000 2,600 5,200
1 2,500 1,000 2,600 6,500
1 1,560 1,000 2,600 4,056
1 1,650 1,000 2,600 4,290
1 2,100 1,000 2,600 5,460
Total m² ............: 43,706 40,41 1.766,16
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Código Ud Denominación Medición Precio Total
4.3 03.03 m² Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15
mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
PRIMERA 1 2,000 1,000 2,600 5,200
Total m² ............: 5,200 35,97 187,04
4.4 03.04 m² Tabique sencillo, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), sobre banda acústica, formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara,
de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de
los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del
tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para
instalaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
PRIMERA 1 1,000 1,000 2,600 2,600
Total m² ............: 2,600 44,85 116,61
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4.5 03.05 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (15+15+15+27+27), con
resistencia al fuego EI 90, formado por tres placas de yeso laminado DF /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales
afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere
estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 750 mm
entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante anclajes
directos cada 600 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete y colocadas con
una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación
de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios
de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de
la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
COCINA 1 3,260 3,800 1,000 12,388
BAÑO PB 1 1,600 1,900 1,000 3,040
BAÑO 1 P1 1 1,560 2,850 1,000 4,446
BAÑO 2 P1 1 2,700 2,300 1,000 6,210
Total m² ............: 26,084 56,96 1.485,74
4.6 03.06 m Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo,
mediante placas de yeso laminado recibidas con pasta de agarre, para
cerrar un espacio de 10 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta
de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la
tabica. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de
agarre. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares.




Total m ............: 5,000 21,18 105,90
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5.1 04.01 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en
capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado mate o
natural, de 18x65,9 cm, 18 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE; recibidas con
adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso p/p de limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el
soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de
los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y
juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas
a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
NOTA: SEGÚN DF SE COLOCARÁ EL PAVIMENTO DE LA SERIE ENZO LEROYMERLIN
COLOR FRESNO DE DIMENSIONES 23.3X68.1
Total m² ............: 144,000 31,68 4.561,92
5.2 04.02 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas
de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y
la resolución de puntos singulares.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 7,700 1,000 2,600 20,020
1 8,260 1,000 2,600 21,476
1 6,310 1,000 2,600 16,406
2 1,900 1,000 2,600 9,880
1 1,600 1,000 2,600 4,160
PLANTA
PRIMERA 3 7,700 1,000 2,600 60,060
1 8,260 1,000 2,600 21,476
1 4,000 1,000 2,600 10,400
1 3,160 1,000 2,600 8,216
1 4,270 1,000 2,600 11,102
1 5,500 1,000 2,600 14,300
Total m² ............: 197,496 5,42 1.070,43
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5.3 04.03 m² Alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, 20x20 cm, 18 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad
clase 0 según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de
yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso
de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris,
y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de
placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de
las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
NOTA: SEGÚN DF SE COLOCARÁ EL AZULEJO DE LA SERIE REINE LEROYMERLIN.
MEDIDAS 30 X 90
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
BAÑO PB 1 1,400 2,600 3,640
1 1,800 2,600 4,680
BAÑO 1 P1 1 1,600 2,600 4,160
1 2,750 2,600 7,150
BAÑO 2 P1 1 2,600 2,600 6,760
1 2,000 2,600 5,200
Total m² ............: 31,590 33,37 1.054,16
5.4 04.04 m² Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 12 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, con resistencia
al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0
según CTE, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso
laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de
fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco, y
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para
juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de la superficie soporte de
placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de
las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
NOTA: SEGÚN DF SE COLOCARÁ ALICATADO SERIE BISELADO LEROYMERLIN DE
DIMENSIONES 20 X 10
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
COCINA 1 3,800 1,000 1,500 5,700
Total m² ............: 5,700 26,93 153,50
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6.1 05.01 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color
blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 3,000 153,83 461,49
6.2 05.02 Ud Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color
blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar
y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 3,000 234,05 702,15
6.3 05.03 Ud Escalera recta, con giro de 90° de madera de abeto, con barandilla de
madera, para salvar una altura entre plantas de hasta 352,5 cm, compuesta
por 16 peldaños de 15,7 cm de huella y 20,7 cm de contrahuella, con una
anchura útil de 68,6 cm, fijada mecánicamente a la estructura. Incluso
aplicación de tapaporos, mano de fondo con barniz diluido y dos manos de
barniz sintético mate, acabado liso. Completamente terminada.
Incluye: Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación de
la escalera. Colocación de la barandilla. Limpieza. Aplicación de
tapaporos. Aplicación de la mano de fondo. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 670,50 670,50
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Código Ud Denominación Medición Precio Total
7.1 06.01 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de dos hojas
abatibles, dimensiones 1800x2100 mm, fijo lateral, tapajuntas, color
blanco. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra y tapajuntas, cerradura de seguridad, herrajes, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad
al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 1.696,43 1.696,43
7.2 06.02 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior,
dimensiones 1000x1100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V1 y V2 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 532,18 1.064,36
7.3 06.03 Ud Ventana de PVC, dos hojas correderas, dimensiones 1800x1800 mm, compuesta
de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a
elegir, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan
tres cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del
marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5%
para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm;
compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura
de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 6A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según
UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V3 y V6 2 2,000
Total Ud ............: 2,000 962,33 1.924,66
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
7.4 06.04 Ud Puerta de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 1000x1900 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, según
UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 785,22 785,22
7.5 06.05 Ud Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior,
dimensiones 1100x1100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado
foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,
soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la
sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según
UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento
manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de
las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 558,90 558,90
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Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
8.1 07.01 m Sistema de barandilla modular GlassFit CC-780 "COMENZA", sin pasamanos,
con pinza de sujeción de acero inoxidable AISI 316, con dispositivo de
regulación Level 3D, capaz de soportar una fuerza horizontal
uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior del
vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado
laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor unidas
mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor cada una. Incluso anclaje químico con varilla roscada de acero
zincado para fijación a la superficie soporte.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Fijación de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 10,000 357,69 3.576,90
8.2 07.02 m Sistema de barandilla modular GlassFit CC-772 "COMENZA", sin pasamanos,
con adaptador lateral de acero inoxidable AISI 316, con dispositivos de
regulación Level 2D y Slot 360°, capaz de soportar una fuerza horizontal
uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior del
vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado
laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas
mediante cuatro láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión, de acero zincado
para fijación a la superficie soporte.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Fijación de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Total m ............: 5,500 454,18 2.497,99
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Presupuesto parcial nº 8 BARANDILLAS Y PROTECCIONES
Código Ud Denominación Medición Precio Total
9.1 08.01 Ud Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda
unifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes
estancias: acceso, vestíbulo, pasillo de 7,5 m, escalera de 7 m, comedor
de 23,5 m², dormitorio doble de 14 m², 2 dormitorios sencillos de 9 m², 2
baños, aseo, cocina de 15 m², terraza de 12 m², compuesta de los
siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)
en compartimento independiente y precintable y de los siguientes
dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar
(2P), 3 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de
16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (C4), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (C7), 1 interruptor automático magnetotérmico de
16 A (C10), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12), 1
interruptor diferencial de 40 A (2P), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 40 A (2P); CUADRO SECUNDARIO; cuadro secundario de
alumbrado exterior: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P);
CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K reacción al fuego clase Eca
3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo
eléctrico (circuitos independientes para cada aparato), H07V-K reacción
al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de
baño y de cocina, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C7, del
tipo C2, H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C10, secadora,
H07V-K reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K
reacción al fuego clase Eca 3G2,5 mm²; 1 línea de alimentación para
alumbrado exterior con cuadro secundario y 1 circuito; MECANISMOS gama
media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y
embellecedor de color blanco. Incluso tubo protector, tendido de cables
en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión,
cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el
cuadro. Colocación del cuadro secundario. Montaje de los componentes.
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 2.725,80 2.725,80
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Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
10.1 09.01 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular
o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con
los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.




Total Ud ............: 1,000 276,74 276,74
10.2 09.02 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo doble, bañera, realizada con tubo de polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
BAÑO 1 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 427,64 427,64
10.3 09.03 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo doble, ducha con columna, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto
de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del
suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular,
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
BAÑO
PRINCIPAL 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 427,64 427,64
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Presupuesto parcial nº 10 INSTALACION DE FONTANERÍA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
10.4 09.04 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para:
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso
para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para
la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una
de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso
de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 295,43 295,43
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Presupuesto parcial nº 10 INSTALACION DE FONTANERÍA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
12.1 11.1 Ud Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana
sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 500x250 mm;
inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión
horizontal, gama media, blanco, de 480x400 mm, con asiento y tapa
lacados, con cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en
tabique de placas y pulsador mecánico de doble accionamiento. Incluso
desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ASEO PB 1 1,000
Total Ud ............: 1,000 862,88 862,88
12.2 11.2 Ud Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana
sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm;
inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión
horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa
lacados, con cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en
tabique de placas y pulsador mecánico de doble accionamiento; plato de
ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color Blanco, de
900x750x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe, y columna de
hidromasaje, gama básica, de 1500 mm de altura, con panel de mando
manual. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los
aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y
sellado con silicona.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 1.485,07 1.485,07
12.3 11.3 Ud Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana
sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm;
inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión
horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa
lacados, con cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en
tabique de placas y pulsador mecánico de doble accionamiento; bañera
rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, con hidromasaje Basic,
modelo Génova N "ROCA", color Blanco, de 1700x750x400 mm, con juego de
desagüe, con faldón frontal para bañera acrílica, color Blanco, de 1700
mm de longitud, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado.
Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos,
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con
silicona.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del
desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 1.912,29 1.912,29
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Presupuesto parcial nº 12 EQUIPAMIENTO
Código Ud Denominación Medición Precio Total
12.4 11.4 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. Incluso sellado de
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Sellado de juntas. Conexión
a la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 349,36 349,36
12.5 11.5 Ud Horno eléctrico convencional. Totalmente montado, instalado, conexionado
y comprobado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante
elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red
eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 199,80 199,80
12.6 11.6 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta,
de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado
con grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica,
acabado cromado, compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de
alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón. Incluso conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 199,88 199,88
12.7 11.7 Ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 5,9 m de muebles bajos con
zócalo inferior y 3 m de muebles altos con parteluz inferior, realizado
con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas
de laca de poliuretano de color blanco, con acabado mate y núcleo de
tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF, para utilización
en ambiente seco, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de
interior, para utilización en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa
trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo
con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y baldas del
mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles
bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en
los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura
automática, y otros herrajes de la serie básica, fijados en los frentes
de cocina. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni
fregadero.
Incluye: Replanteo de la posición y de los puntos de sujeción.
Colocación, fijación y nivelación de los cuerpos de los muebles.
Colocación y fijación de bisagras y baldas. Colocación de frentes y
cajones. Colocación de los tiradores en frentes y cajones. Colocación del
zócalo. Colocación del parteluz. Limpieza y retirada de restos a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de los frentes de muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 2.683,39 2.683,39
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Presupuesto parcial nº 12 EQUIPAMIENTO
Código Ud Denominación Medición Precio Total
12.8 11.8 Ud Encimera de gres porcelánico, de 10 mm de espesor, 590 cm de longitud y
60 cm de anchura, canto con faldón frontal a inglete de 3 cm de ancho, y
formación de 1 hueco. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
galvanizado; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado
y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total Ud ............: 1,000 882,68 882,68
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Presupuesto parcial nº 12 EQUIPAMIENTO
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Presupuesto de ejecución material
1. ACTUACIONES PREVIAS ...............................… 475,01
2. DEMOLICIONES ......................................… 3.943,32
3. TRATAMIENTOS DE REPARACIÓN ........................… 1.026,82
4. ALBAÑILERIA ........................................ 5.583,54
5. REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS .......................… 6.840,01
6. CARPINTERIA INTERIOR ..............................… 1.834,14
7. CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA .................… 6.029,57
8. BARANDILLAS Y PROTECCIONES ........................… 6.074,89
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................… 2.725,80
10. INSTALACION DE FONTANERÍA ........................… 1.427,45
12. EQUIPAMIENTO .....................................… 8.575,35
13. SEGURIDAD Y SALUD ................................… 500,00
14. GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................… 1.000,00
Total: 46.035,90
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de































Para	 poder	 conocer	 el	 incremento	 de	 valor	 que	 se	 produce	 con	 la	 rehabilitación	 se	
realiza	una	valoración	de	la	vivienda	en	su	estado	actual	y	una	valoración	de	la	misma	






Método	 de	 análisis	 económico	 que	 consiste	 en	 la	 comparación	 de	 inmuebles	 con	









del	 inmueble	 tasado	 en	 relación	 con	 otros	 comparables,	 para	 deducir	 su	
valor,	 por	 comparación	 de	 sus	 similitudes	 y	 diferencias.	 Se	 consigue	









UNITARIO	 SUPERFICIE	 PLANTAS	 BAÑOS	 ESTADO	 SITUACIÓN	
M1	 54.000,00	€	 362,41	 149	 2	 1	 PEOR	 MMEJOR	
M2	 150.000,00	€	 967,74	 155	 2	 2	 IGUAL	 MMEJOR	
M3	 86.000,00	€	 728,81	 118	 3	 2	 IGUAL	 MMEJOR	
M4	 230.000,00	€	 978,72	 235	 3	 2	 IGUAL	 MMEJOR		
M5	 130.000,00	€	 722,22	 180	 2	 1	 REF	2004	 MMEJOR	
M6	 300.000,00	€	 1875	 160	 2	 3	 IGUAL	 MMEJOR	
M7	 48.000,00	€	 226,415	 212	 2	 2	 IGUAL	 MMEJOR	




M9	 189.000,00	€	 675	 280	 2	 2	 REF	2010	 MMEJOR	























MUESTRAS PRECIO  SUPERFICIE  
M1 54.000,00 € 149 
M2 150.000,00 € 155 
M3 86.000,00 € 118 
M4 230.000,00 € 235 
M5 130.000,00 € 180 
M6 300.000,00 € 160 
M7 48.000,00 € 212 
M8 80.000,00 € 196 
M9 189.000,00 € 280 
M10 97.000,00 € 200 




MUESTRAS SUPERFICIE PLANTAS	 BAÑOS	 ESTADO	CONSERVACIÓN	 SITUACIÓN	
M1 0,98 1 1,02 1,02 1,04 
M2 0,98 1 1 1 0,98 
M5 0,96 1 1,02 1 0,98 
M6 0,96 1 0,98 1 0,98 
M7 1 1 1 1 0,96 
M8 0,98 1 1,04 1,04 1 
M10 1 1 1,02 1 1 
	




















































MUESTRAS PRECIO  PRECIO	HOMEGENEIZADO	
PRECIO	UNITARIO	
HOMOGENEIZADO		
M1 54.000,00 € 52.855,65	€	 384,29	€	
M2 150.000,00 € 141.120,00	€	 929,41	€	
M5 130.000,00 € 122.204,16	€	 693,05	€	
M6 300.000,00 € 270.950,40	€	 1728,72	€	
M7 48.000,00 € 46.080,00	€	 217,35	€	
M8 80.000,00 € 81.405,54	€	 432,64	€	









   PRECIO   
PRECIO	
UNITARIO	 SUPERFICIE  
CERTIFICADO 
ENERGETICO BAÑOS  ESTADO  COMPLEMENTOS 
M1  175.000,00 €   810,19 €  216 NO 4 PEOR 
JARDÍN, AIRE 
ACON 
M2  195.000,00 €   780,00 €  250 SI 2 PEOR CHIMENEA 
M3  150.000,00 €   555,56 €  270 NO 3 PEOR ASCENSOR 
M4  150.000,00 €   1.000,00 €  150 SI 3 PEOR CALEFACCION 
M5  160.000,00 €   2.285,71 €  70 SI 2 PEOR PISCINA  
M6  180.000,00 €   947,37 €  190 SI 3 PEOR 
JARDÍN, AIRE 
ACON 
M7  140.000,00 €   843,37 €  166 NO 2 PEOR CHIMENEA 
M8  98.000,00 €   563,22 €  174 SI 2 PEOR CHIMENEA 
M9  130.000,00 €   783,13 €  166 NO 2 PEOR CALEFACCION 
        
        
	
	












M1	 1,02	 0,96	 1,02	 1,04	 0,98	
M4	 0,96	 1	 1,02	 1,02	 1	
M6	 1	 1	 1,02	 1,02	 0,98	
M7	 0,98	 1,02	 1,02	 1,04	 1	
M8	 0,98	 1,02	 1,02	 1,02	 1	


















Finalmente,	 con	 los	 valores	 obtenidos,	 sacamos	 el	 precio	 total	 de	 la	 vivienda	
homogeneizado	que	obtenemos	de	 la	media	de	 los	diferentes	precios	de	 los	testigos	
analizados.	
	
MUESTRAS PRECIO  PRECIO	HOMEGENEIZADO	 PRECIO	UNITARIO	HOMOGENEIZADO		
M1  175.000,00 €  181.636,12	€	 840,91	€	
M4  150.000,00 €  155.937,60	€	 1.039,58	€	
M6  180.000,00 €  187.125,12	€	 984,87	€	
M7  140.000,00 €  151.363,43	€	 911,83	€	
M8  98.000,00 €  103.916,82	€	 597,22	€	















































consideramos	 obligatorias	 para	 que	 la	 vivienda	 cumpla	 con	 la	 normativa	 vigente	 en	
cuanto	 a	 condiciones	 óptimas	 de	 habitabilidad	 y	 confort.	 No	 contemplamos	 las	
inversiones	que	realizamos	por	modificación	de	distribución	o	de	estética	de	la	vivienda,	




































































CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÌ N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
VIVIENDA PARRAL TFG
Dirección C/PARRAL  - - - - - -
Municipio Sierra Engarcerán Código Postal 12164
Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
C3Zona climática Año construcción 2006 - 2013
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013
Referencia/s catastral/es 001200400YK56C0001DA









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 20909241XNIF/NIESARA  BARREDA  ALBERT
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio Nombre calle - - - - - -
Municipio Código Postal 12164Sierra Engarcerán
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente -
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017











































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha de generación del documento
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11/04/2019
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÌ N DE LAS CARACTERÈSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÌ N
190,64
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Modo de obtención
Superficie habitable (m×)
Superficie (m×) Transmitancia(W/m×K)
FACHADA PRINCIPAL Fachada 23,10 1,77 Usuario
FACHADA PRINCIPAL Fachada 88,97 1,77 Usuario
FACHADA PRINCIPAL Fachada 59,70 1,77 Usuario
FACHADA TRASERA Suelo 11,70 1,77 Usuario
FACHADA TRASERA Fachada 11,70 1,77 Usuario
FACHADA TRASERA Suelo 23,10 1,77 Usuario
FACHADA TRASERA Fachada 23,10 1,77 Usuario
MEDIANERA Fachada 71,24 1,77 Usuario
MEDIANERA Fachada 9,60 1,77 Usuario
FORJADO INT Fachada 7,52 1,83 Usuario
FORJADO INT Suelo 15,21 1,83 Usuario
SOLERA Suelo 55,91 4,24 Usuario
CUBIERTA Cubierta 33,00 2,38 Usuario
CUBIERTA Cubierta 34,67 2,38 Usuario














PUERTA Hueco 2,10 2,20 0,06 Usuario Usuario
VENTANA COCINA Hueco 1,08 5,00 0,69 Usuario Usuario
VENTANAS P1 Hueco 2,48 5,00 0,69 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Fecha de generación del documento
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Generadores de calefacción
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional (%)
Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante
- 92,00 GasNatural PorDefecto
TOTALES 0,00
Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)







Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtenciónPotencianominal (kW)
Rendimiento
Estacional  (%)
140,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
SIS_EQ1_EQ_Caldera-Electrica
-Defecto





4. INSTALACIÌ N DE ILUMINACION







cubierta (%)Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0,00 0,000,00 0,00
Eléctrica
Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÌ N ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÌ N ACS
REFRIGERACIÌ N
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
3.   CALIFICACIÌ N PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÌ N Y REFRIGERACIÌ N
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÌ N ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
































































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2.   CALIFICACIÌ N ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÈA PRIMARIA NO RENOVABLE

































Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles 32,70 6233,75
Fecha de generación del documento




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÌ N DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )















































































































               
               
               
      
 
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
 
Coste estimado de la medida
 
Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
18/03/19Fecha de realización de la visita del técnico certificador
Fecha de generación del documento
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio CASA PARRAL
Dirección Masia Parral S/N
Municipio Rosildos Código Postal 12164
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
Zona climática C3 Año construcción 2009
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013
Referencia/s catastral/es 001200400YK56C0001DA
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
○ Bloque completo
● Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Sara Barreda Albert NIF(NIE) 20909241X
Razón social TFG NIF 20909241X
Domicilio Paseo de la Universidad
Municipio Rosildos Código Postal 12164
Provincia Castellón Comunidad Autónoma ComunidadValenciana
e-mail: sarabareda@gmail.com Teléfono 653393129
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO















El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 07/05/2019
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
Fecha 07/05/2019
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 160.0





[W/m²·K] Modo de obtención
Muro de fachada Fachada 50.88 1.77 Conocidas
Muro con terreno Fachada 52.2 0.85 Estimadas
Medianería Fachada 55.56 0.00
Suelo con terreno Suelo 80.56 0.29 Por defecto
Partición superior Partición Interior 127.2 0.79 Conocidas
Partición superior 2 Partición Interior 127.2 0.79 Conocidas













VENTANA COCINA Hueco 0.99 4.98 0.41 Conocido Conocido
PUERTA ENTRADA Hueco 1.89 4.98 0.41 Conocido Conocido
VENTANA BALCONERA Hueco 1.44 4.98 0.41 Conocido Conocido
VENTANA HABITACION 2 Hueco 0.36 4.98 0.41 Conocido Conocido
Fecha 07/05/2019
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción

















Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 112.0







Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS
Fecha 07/05/2019
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática C3 Uso Residencial
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
























La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.
kgCO2/m² año kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 5.72 914.57
Emisiones CO2 por otros combustibles 27.42 4387.49
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


























3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.















Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]
El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
Fecha 07/05/2019
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
MEJORAS PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]



































































[kWh/m² año] 147.75 -35.8% 2.19 39.6% 24.84 -82.1%




12.56 B 90.3% 4.29 A 39.6% 2.11 A 92.1% - - -% 18.96 A 88.4%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.66 A 90.3% 0.73 A 39.6% 0.45 A 90.1%
- - -% 3.83 A 88.4%
Demanda [kWh/m² año] 81.11 E 19.0% 4.39 A 39.6%
Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
Fecha 07/05/2019
Ref. Catastral 001200400YK56C0001DA Página 6 de 6
ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador 07/05/2019



















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 07/05/2019
Informe descriptivo de la medida de mejora
DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
MEJORAS PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]















DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN






















Id. Mejora Programa yversión CEXv2.3 Fecha 07/05/2019
ANÁLISIS TÉCNICO
Indicador




































12.56 B 90.3% 4.29 A 39.6% 2.11 A 92.1% -
-
-% 18.96 A 88.4%
Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.66 A 90.3% 0.73 A 39.6% 0.45 A 90.1% - -
-% 3.83 A 88.4%
Demanda [kWh/m² año] 81.11 E 19.0% 4.39 A 39.6%
ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos









Muro de fachada Fachada 50.88 1.77 50.88 0.40
Muro con terreno Fachada 52.20 0.85 52.20 0.40
Medianería Fachada 55.56 0.00 55.56 0.00
Suelo con terreno Suelo 80.56 0.29 80.56 0.29
Partición superior ParticiónInterior 127.20 0.79 127.20 0.79
Partición superior 2 ParticiónInterior 127.20 0.79 127.20 0.79



























COCINA Hueco 0.99 4.98 5.70 0.99 3.08 3.30
PUERTA
ENTRADA Hueco 1.89 4.98 5.70 1.89 3.08 3.30
VENTANA B












































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
Calefacción y ACS - - - -
Caldera
Estándar
































[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]
TOTALES - - - - -


































100.0% - - - - - -
Calefacción y ACS - - - -
Caldera
Estándar
24.0 54.9% - -














Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2)Unitario	(€/M2)
1.1 M2
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas 
de gres rústico, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del 
material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base 
soporte.
PB
1 8,26 3,8 1 31,388
1 6,31 3,5 1 22,085
P1
1 6,31 7,7 1 48,587
102,06 											8,88			 							906,29	€	
1.1 M2
Demolición de rodapié cerámico de gres rústico, con medios manuales, sin deteriorar 
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El 
precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte.
PB
2 3,5 1 1 7
2 1,21 1 1 2,42
2 2,29 1 1 4,58
1 3,84 1 1 3,84
P1
1 3,21 1 1 3,21
2 2,8 1 1 5,6
3 3,43 1 1 10,29
36,94 											1,07			 									39,53	€	
1.2 M2
Aislamiento acústico formado por lámina flexible de caucho y poliolefinas, con ambas 
caras revestidas de fibras de poliéster, de 7 mm de espesor, colocado sobre 
pavimento existente y preparado para recibir directamente el suelo cerámico o de 
piedra natural (no incluido en este precio).
PB
1 8,26 3,8 1 31,388
1 6,31 3,5 1 22,085
53,473 									22,17			 			1.185,50	€	
1.3 M2
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, 15 €/m², capacidad 
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, 
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 
L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.
PB
1 8,26 3,8 1 31,388
1 6,31 3,5 1 22,085
P1
1 6,31 7,7 1 48,587
102,06 									28,32			 			2.890,34	€	
1.4 M
Rodapié cerámico de gres esmaltado de 7 cm, 7 €/m, recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 
15 mm.
PB
1 6,31 1 1 6,31
1 8,26 1 1 8,26
1 7,7 1 1 7,7
P1 0
1 7,7 1 1 7,7
2 1,83 1 1 3,66
1 2,5 1 1 2,5
4 3,7 1 1 14,8































































Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2)Unitario	(€/M2)
1.1 M2
Aislamiento termoacústico bajo suelos de madera y laminados, formado por panel 
rígido de lana mineral según UNE-EN 13162, no revestido, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica >= 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a 
tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 
desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, preparado para 
recibir directamente el suelo de madera o laminado. Incluso cinta autoadhesiva para 
sellado de juntas.
PB
1 8,26 3,8 1 31,388
1 6,31 3,5 1 22,085
53,473 									10,01			 							535,26	€	
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero 
de cemento, tipo GP CSII W0.
PB
1 8,26 3,8 1 31,388
1 6,31 3,5 1 22,085
P1





































Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2) Unitario	(€/M2)
1.1 M2
Tabique de placas de yeso laminado.
Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con 
placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura 
simple, con disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico 
mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm 
de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.
Baño	PB
2 1,9 1 2,6 9,88
2 1,6 1 2,6 8,32
Planta	
primera	
1 2 1 2,6 5,2
1 2,5 1 2,6 6,5
1 1,56 1 2,6 4,056
1 1,65 1 2,6 4,29
1 2,1 1 2,6 5,46
43,706 																							39,24			 								1.715,02	€	
1.2 M2
Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso 
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con 
disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel 
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor 
total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las 
ayudas de albañilería para instalaciones.
Planta	
primera	
1 2 1 2,6 5,2
5,2 																							34,94			 											181,69	€	
1.3 M2
Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso 
laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con 
disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel 
semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma; 78 mm de espesor 
total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las 
ayudas de albañilería para instalaciones..
Planta	
primera	
































Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2) Unitario	(€/M2)
1.1 M2
Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos.
Baño	PB
2 1,9 1 2,6 4,94
2 1,6 1 2,6 4,16
Planta	
primera	
1 2 1 2,6 5,2
1 2,5 1 2,6 6,5
1 1,56 1 2,6 4,056
1 1,65 1 2,6 4,29
1 2,1 1 2,6 5,46
1 2 1 2,6 5,2
1 1 1 2,6 2,6
42,406 																							21,15			 											896,89	€	
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical 
interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, 
con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
2 1,9 1 2,6 4,94
2 1,6 1 2,6 4,16
1 2 1 2,6 5,2
1 2,5 1 2,6 6,5
1 1,56 1 2,6 4,056
1 1,65 1 2,6 4,29
1 2,1 1 2,6 5,46
34,606 																						16,93			 											585,88	€	
Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, con 
guardavivos.
1 1 1 2,6 2,6
1 2 1 2,6 5,2




























Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2) Unitario	(€/M2)
1.1 UD
Estufa a pellets, potencia térmica nominal de 3,8 a 9 kW, rendimiento 89%, volumen de 
calefacción, calculado con un requisito de 40 W/m³, 220 m³, revestimiento de mayólica color 





Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2) Unitario	(€/M2)
1.1 UD
Estufa a leña, potencia térmica nominal total 16 kW (potencia térmica al aire 6 kW y potencia 
térmica al agua 10 kW), rendimiento 82%, volumen de calefacción, calculado con un requisito de 
40 W/m³, 380 m³, revestimiento de mayólica color azul, ventilación por convección natural, con 












































Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2) Unitario	(€/M2)
1.1 UD Radiador de acero, con 276,8 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 450 mm de altura, 





Desc. Unidades Largo Ancho Alto TOTAL	(M2) Unitario	(€/M2)
1.1 UD
Sistema de calefacción por suelo radiante Schlüter-BEKOTEC-THERM, de baja altura y baja 
temperatura de impulsión "SCHLÜTER-SYSTEMS", compuesto por cinta perimetral de espuma 
de polietileno reticulada de celdas cerradas, de 8x100 mm, con film de polietileno en el pie, con 
adhesivo para fijación al paramento vertical, modelo Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810, placa de 
nódulos, de poliestireno expandido (EPS), 75,5x106 cm, modelo Schlüter-BEKOTEC-EN 2520 P, 
tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTHR 16 RT 
70, pinzas de plástico, modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 75/100, pinzas de plástico, 
modelo Schlüter-BEKOTEC-THERM-BTZRH 17/100, mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según 
UNE-EN 13813, lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de 
polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm 
de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M, recibida con adhesivo cementoso.
PB
1 7,7 6,31 1 48,587
1 3,9 3,26 1 12,714
P1 0














































































































En	 la	 fachada	principal	contemplaremos	el	peso	propio	de	 la	 fachada,	el	 forjado	que	


























































































Finalmente,	 y	 como	hemos	 comentado	 anteriormente,	 nos	 falta	 despejar	 el	modulo	


















































































22,1 275 1,05 25666,67 3,68 143,51 180 h:	18
b:	9,1
22,1 275 1,05 25666,67 3,87 150,68 200 h:	20
b:	10
16,3 275 1,05 25666,67 2,85 111,14 180
h:	18
b:	9,1
22,1 275 1,05 25666,67 2,76 107,63 160 h:	16
b:	8,2
16,3 275 1,05 25666,67 2,04 79,38 160
h:	16
b:	8,2


























suma costes privados Actualizado1% Actualizado 4%  año i VAN5% Acumulado r 3%
0 -11061,79 41567,37 3688,80 34194,38 37883,18 37883,18 37883,18 37883,18
1 41567,37 3688,80 45256,17 48496,89 47204,35 46789,91 85087,53
2 41567,37 3688,80 45256,17 48053,24 45530,67 44737,48 130618,20
3 41567,37 3688,80 45256,17 47613,99 43921,37 42782,78 174539,57
4 41567,37 3688,80 45256,17 47179,09 42373,96 40921,16 216913,54
5 41567,37 3688,80 45256,17 46748,49 40886,07 39148,19 257799,61
6 41567,37 3688,80 45256,17 46322,16 39455,41 37459,65 297255,02
7 41567,37 3688,80 45256,17 45900,05 38079,77 35851,52 335334,79
8 41567,37 3688,80 45256,17 45482,11 36757,04 34319,96 372091,83
9 41567,37 3688,80 45256,17 45068,32 35485,18 32861,33 407577,01
10 -709,95 41567,37 3655,40 44512,82 43952,28 33726,67 30982,41 441303,68
11 41567,37 3655,40 45222,77 44189,64 33031,25 30096,22 474334,93
12 41567,37 3655,40 45222,77 43788,31 31901,41 28837,13 506236,34
13 41567,37 3655,40 45222,77 43390,96 30815,02 27638,00 537051,36
14 41567,37 3655,40 45222,77 42997,54 29770,42 26495,97 566821,78
15 41567,37 9222,00 50789,37 52969,40 37423,53 33652,56 604245,32
16 41567,37 9222,00 50789,37 52536,25 36338,86 32489,20 640584,18
17 41567,37 9222,00 50789,37 52107,40 35295,90 31381,23 675880,08
18 41567,37 9222,00 50789,37 51682,79 34293,06 30326,03 710173,14
19 41567,37 9222,00 50789,37 51262,39 33328,79 29321,08 743501,93
20 -709,95 41567,37 9222,00 50079,42 50264,31 32077,59 28096,41 775579,52
21 41567,37 9222,00 50789,37 50434,03 31510,08 27452,46 807089,61
22 41567,37 9222,00 50789,37 50025,99 30652,85 26584,34 837742,45
23 41567,37 9222,00 50789,37 49621,99 29828,58 25757,56 867571,04
24 41567,37 9222,00 50789,37 49221,99 29036,02 24970,15 896607,06
25 41567,37 9222,00 50789,37 48825,95 28273,95 24220,24 924881,01
26 41567,37 9222,00 50789,37 48433,83 27541,18 23506,04 952422,19
27 41567,37 9222,00 50789,37 48045,59 26836,60 22825,85 979258,78
28 41567,37 9222,00 50789,37 47661,20 26159,11 22178,05 1005417,89
29 41567,37 9222,00 50789,37 47280,62 25507,68 21561,09 1030925,58
VAN 1221728 1427440 1030926 941127
Coste anual (Ca)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cálculo	 del	 valor	 económico	 de	 la	
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En	 primer	 lugar,	 y	 satisfaciendo	 a	 uno	 de	 los	 objetivos	 del	 presente	 trabajo,	me	 ha	






En	 segundo	 lugar,	 he	 descubierto	 una	 vez	 más,	 que	 no	 siempre	 se	 puede	 hacer	 y	
deshacer	 como	 nosotros	 creemos,	 ya	 que	 en	 construcción	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	
muchos	 factores	 que	 influyen	 siempre	 directa	 o	 indirectamente	 en	 nuestras	
actuaciones.		
También	que	hay	que	realizar	siempre	estudios	y	comprobaciones	para	darnos	cuenta	
de	 las	 cosas,	 ya	 que	 por	 mucho	 que	 creamos	 que	 pueden	 ser	 de	 una	 manera,	 sin	
justificaciones	no	podemos	asegurar	ni	afirmar	nuestras	opiniones.		
	
Obviamente,	 el	 trabajo	 me	 ha	 ayudado	 como	 muchas	 otras	 veces	 cuando	 hemos	





en	 la	 redacción	 de	 este	 proyecto,	 en	 especial	 a	 mi	 tutor	 Ángel	 Pitarch	 por	 su	
interminable	paciencia.	También	a	mi	gran	compañera	de	rabietas	y	dolores	de	cabeza	
durante	toda	la	carrera	y	a	todas	las	personas	que	me	han	apoyado	durante	estos	años.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

